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N O T A S 
TESTAMENTO DEL IMPRESOR MIGUEL CAPÓ (1718) 
Probablemente fuera Miguel Capó Martorell uno de los más repu-
tados impresores mallorquines de todos los tiempos y sin ningún gé-
nero de dudas, ¡unto con su hijo que le sucedió, Pedro Antonio, una 
de las famdias de mayor fama en el arte de Gutemberg de los siglos 
XVII y XVII I . Recordemos que Miguel Capó estuvo asociado con Pe-
dro Antonio Sastre, aunque por poco tiempo, fijando por sí su estable-
cimiento en la Plaza del Mercado de la Ciudad; Bover en sus "Im-
prentas de las Islas Baleares" dice que el establecimiento de Capó fue 
uno de los más fecundos de su tiempo y ello era ciertamente así por-
que no menos de una veintena de obras de autores locales publicaron 
obras en sus prensas, siendo quizá la más conocida y apreciada la de 
Jaime Custurer "Disertaciones históricas del culto inmemorial del Bea-
to Raymundo Lulio Doctor iluminado y mártir, y de la inmunidad de 
censuras que goza su doctrina, con un apcndiz de su vida", del año 
1700, con una lámina del sepulcro de Ramón Llull grabada en cobre 
por Francisco Rosselló. 
Doy aquí la transcripción del testamento del celebrado impresor 
del 30 de septiembre de 1718 en poder del notario Antonio Amengua], 
que se guardaba en un pliego de testamentos sueltos procedentes del 
Convento de la Merced de esta ciudad y que fueron a parar al Archivo 
de la Delegación de Hacienda de esta provincia, por entender que se 
incorporan al conocimiento biográfico de Miguel Capó una serie de 
datos de interés, entre ellos el de su procedencia de Inca y se concreta 
la paternidad de su sucesor Pedro Antonio, que hivo su taller en la 
Plaza de Cort entre 1721 y 1760, del que salieron a la luz pública en-
tre otras las siguientes obras: "Holocausto de la mística bija de Jephte 
Sóror Catharina de S. Thomas de Villanueva.,." de Antonio Gomila 
en 1736 y la "Recopilación de indultos pontificios, privilegios y reales 
cédulas, decisiones rotales y sentencias que afianzan la collación y pri-
vativa provisión de las dignidades, canonicatos, prebendas y beneficios, 
administraciones perpetuas y oficios eclesiásticos del reino de Mallor-
ca, . ." de Antonio González en 1723. Y entre otras cosas, por el testa-
mento aludido, se rectifica el criterio del mismo Bover que creía que 
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otro Miguel Capó impresor entre 1719 y 1769 era hijo y sucesor de 
su homónimo y más antiguo de este mismo apellido. 
En el fondo de Protocolos del Archivo ciel Reino de Midlorca no 
se encuentra el testamento que damos ahora a conocer, por haberse 
conservado unos pocos volúmenes de actas y testamentos que no al-
canzan el año 1718, fecha de última disposición de Miguel Capó, 13 
meses antes de su óbito, producido a causa de larga enfermedad. 
Die xxx mensis septembris anno a nativitate Domini M.DCC. xvüi. 
En nom (le Deu nostre señor Jesuchrist etc. Com sût escrit per el 
Profeta (lient dispon de la tua casa y del teu etc. Per ço jo Miquel 
Capo impressor, fill llegitim \j natural de Miquel Capo ferrer y de 
Margarita Martorell conjugas difunts, de la vila de Inca, domiciliât y 
uxorat en la présent ciutat, trobantme retmgut en el Hit de malaltia 
corporal de la cual tem morir, estant ab tôt axo ab tôt mon pie judici, 
ferma loquela y meiwria integra; volent dispondre deis bens tempo¬ 
rals, axi de los que Deu nostro Señor Jesuchrist me ha encomenats en 
esta vida mortal com tambe de los de Catharina Santandreu ma muller 
de los quals tench factdtat de dispondrer conforme son ultim y valido 
testament que ordena en poder (tel notari infrascrit ais 19 Jener 1715; 
fas el présent testament en lo quai elegesch en marmassors tneus etc. 
Joana Mas y Santandreu viuda ma sogra, cl Rd. }oan Santandreu pre. 
mon cuñat, Francina Capo y Company viuda ma germana, el Rd. Pare 
fray francesch Alcina pre. lector jubilât del orde de Sant Francesch, 
Pere Antoni Cajw y Juan Capo mos filh, y Francina Pou viutla, tots 
junts y quiscun de ells a solas, los quais prega etc. Primerament enco-
menant la mia anima en mans de Deu nostro Señor Jesuchrist, elegesch 
sepultura al meu cadáver faedora en la iglesia del Real convent de 
sant Francesch (levan la capella del Santissim Sagrament derrera lo 
altar major de dita iglesia, ahont esta enterrada Catharirm Santandreu 
ma muller, el quai loch tinch asseñalat y gracia a mi concedida de fer 
sepultura, la quai sepultura al meu cadáver faedora vtdl se fassa a co-
neguda y disposicio de los dits nmrmassors. Y pera que Deu nostro Se-
ñor tinga misericordia de la mia anima y Iwm perdón las mías culpas 
y pecats, disponch las obras pias siguients: 
Primerament llexa al Rd. señor Rector o Vicari de la iglesia ¡>arro-
quial de Iwnt seré parroquia el (lia de mon ohit cinch sous moneda de 
Mallorca semel per son dret parroquial. 
Item vull y man que encontinent seguida la mia mort, o lo mes 
prest que fer se podra, sian celehrades en sufragi de la mia anima y 
remissio de las mias culfxis y pecats trecentas missas baxas ah La sólita 
caritat, ço es: 50 en la capella de la Purissima Concepcio de la iglesia 
de dit convent de Sant Francesch; 15 a la capella de Sant Julia de la 
matexa iglesia; altres 15 a la capella de nostra Señora del Roser del 
Real convent de Sant Domingo; altres 15 en la parroquial de Sant Ni-
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colau; 25 en la iglesia del convent de Sant Frencesch de Ja vila de 
Inca; 10 en la iglesia del convent de Sant Domingo de la matexa vila; 
y les restants 155 missas per el cumpliment de ditas 30Ü, vull y man 
sian celebrades a voluntat y disposicio de mon hereu ahaix escrit, salvo 
20 missas de estas restants que vid sian celebrades a disposicio del dit 
molt fifí. Pare Francesco Alcina pre. lector iubilat. 
Ytem lexa per amor de Deu al Ospitaí general sinch sous moneda 
de Mallorca, una volta Tantum, 
Ytem lexa per amor de Deu a la Terra Santa de Jerusalem altres 
5 sous de la matexa moneda semel tantum. 
Ytem a Francina Capo y Company viuda ma jermana per bo tj 
fraternal amor deu lliuras moneda de Mallorca, a ella pagadoras dins el 
termini de un any. 
Ytem cuant de la facultat a mi atribuida ¡>er lo Rd. Miquel San-
tandreu pre. mon cuñat, olim rector de la vila de Inca en son ultim y 
valido testament que ordena en poder de Juan MUpiel Arrom notari 
de dita vila ais 30 7bre. 1704, lexa a Juan Capo mon fill fas casas go es 
botiga y algorfa de la Iwretat del dit mon cuñat ab totas ses pertinen-
cias y ab tots los carrechs y honras de a(¡ue!las scituades en la placa 
del Mercat devant el portal petit de la iglesia parroquial de St. Nicofau. 
Y per quant jo fie quitats alguns censáis de los que se prestavan per 
ditas casas y fets molts pagaments per lloismas, imposicions, salaris de 
actes y pensions atrasadas de los dits censáis per mi quitats; y per 
altre part tench donat al dit Juan mon fill mokas alocas y parament 
de casa, per go lexa al dit Juan man fill per dret de institucio y per 
tota part de heretat y Ilegitima al dit Juan mon fill expectant axi en 
mos bens propis com tam\>e de dita Catharina Santaiulrcu ma muller y 
sa more, tot go y cuant haure expedit y gastat per fas quitacions de dits 
censáis de ditas casas, com y tambe las referidas áfacas parament de 
casa y tot lo que li lie donat y entregat lo día present. El qual llegat 
fas al dit Juan mon fill ab gravamen y obligado de haver de donar a 
cada qual de mes filias y germanas suas en ta celebrado de sos respe-
táis matrinwnis o eleccio de altra estament vint y cinc lliuras moneda 
de Mallorca; ab tot lo qual hereu meu particular el fas e instituesch; 
y premort ab infans a sos infans in stirpem et non in capita. Y no accep-
iani dit Juan mon fill els referits ab U) modo y forma expressada, en 
tal cas revoca y anulla los dits llegats per mi a son favor fets y sola-
ment li lexa per dret de institucio y per tota part de heretat y Ilegitima 
a ell expectant en mos bens y en los de Catharina Santandreu sa mará 
sinc sous moneda de Mallorca; tj axi mateix usant de la referida facul-
tat que me atribuí lo dit Rd. Doctor MUpiel Santaiulreu pre. mon 
cuñat en son predtat testament nunc pro tune lexa fas casas referidas 
go es la botiga y alforga situada a la plaga del Mercat, a Pere Antoni 
Capo mon fill y hereu abaix escrit. 
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Ytem lexa a Margarita, Jttana, Catharina, y Franchuí Capo ma mu-
üer, doncellas mes filias a mi y a la dita Catharina Santandreu quomlam, 
comunas, per dret de institucio y per tota part de herctat y Ilegitima a 
quiscuna de ditas filias expectant, tan en mas hens propis com de dita 
Catharina Santandreu quondam sa mará, a quiscuna de estas clocentas 
Üiuras moneda de Mallorca, a ellas jyagadoras co es 75 L. el dia de 
la celebrado de sos resjyectius matrimonis o de elecsio de altra esta-
ment, que deuran cobrar co es 25 L. de Juan Capo mon fill en, virtut 
del Úegat de la botiga y algorfa que ab dit gravamen de antes li tinc 
fet, y les restants sois de mon hereu abaix escrit, y les restants fin a 
ditas 200 L. Hndra obligado dit mon hereu de donarlos y pagarlos^ 
co es del dia de la celebrado de sos matrimonis o eleccio de altra es-
tament a un any 25 L. y axi cada any en dit dia aliras 25 L. fins 
sian a cumpliment pagadas de ditas 200 L.; y axi mateix vtdl y man 
que dit mon hereu tinga obligado de donar a ditas filias en ocasio 
de dits sos matrimonis o de elecsio de altra estament una casa ab roba 
usual de son calsar y vestir, ab roí lo que se acostuma donar a perso-
nas de semblant estament, y axi mateix tenga obligado dit mon hereu 
de teñir en sa casa a ditas mas filias sanas y maUdtas, y alimentarlas, 
calsarlas y vestirlas segons eh pertany fins hajen pres estament; ab 
asso empero que ditas mas filias degen treballar en casa del dit mon 
hereu y pasar per lo que las aconsellara dit mon hereu, ab tot lo qual 
herevas mias particulars las fas e instituesch y premortas ab infans a 
sos infans in estirpen et non in capita. 
Pagadas empero etc. en tots los altres empero bens meus y de 
Catharina Santandreu quondam ma muller etc. instituesch y fas he-
reu universal a Pera Ántoni Capo impresor mon fill, en el qual si 
hereu meu no sera, o sera y apres morirá quant que quant sens infants 
Üegítims y naturals, subtituesch y hereu meu universal fas e instituesch 
a Juan Capo mon fill; y silo dit Juan Capo mon fill hereu meu no sera, 
o sera apres morirá quant que quant sens infants llegitims y }\aturaLs, 
li subtituesch y herevas mias universal} fas e instituesch a las ditas 
Margarita, Juana, Catharina y Frandna Capo mes filias, y ais seus per 
iguaís porcions entre ellas e els seus lliberament faedoras. Hoc est 
autem etc. Cassans, revocans etc. quod fuit fadum est firmatum in 
dvitate Palma etc. Large etc. 
Tesiimonis etc. cridats y pregats etc. foren lo discret Joan Dome-
nech notari, altre deis sindics clavaris de la part forana, Frandsco Pau-
ü, Pau Fontand pasamaner, Sebastia Nadul girurgia, Juan Reus bro-
dador, Andreu Parello, Bernadi Pons estudians, y yo Antoni Amen-
gua! notari qui etc. 
Morí dit testador ais 31 8bre. 1719 circa las tres de la tarde, y 
fonch donat trellat de las obras pias el mateix dia; ejus aninm per 
misericordiam Dei requiescat in pace, amen. 
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Y apres ais sinc días del mes de 9bre. del mateix any 1719 a re-
quisicio he instancia de Pere Antoni Capo y de Juan Capo germans 
filis del dit testador fonch ubert y puhlicat el present testament per mi 
Antoni Amengual notari presens per testimonis Melehior Vidal pieape-
drer y Pere Ferrer gerrer per estas cosas cridats y espeáalment presos. 
Quare etc. 
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